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ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στον 2. τόμο τών «Μ ακεδονικών» είχα δώσει μια περιγρα­
φή των κυριώτερων χαρακτηριστικών τού ιδιώματος τής Σιάτιστας, τής 
κωμόπολης που βρίσκεται στη Δ. Μακεδονία, ανάμεσα στην Κοζάνη καί 
την Καστοριά, σέ ύψος 900 μέτρων1. Σέ μια πολύ σύντομη εισαγωγή τό­
νιζα τήν σημασία τοΰ ιδιώματος κα'ι τήν ανάγκη να μελετηθή διεξοδικά και 
το λεξιλόγιο, που παρουσιάζει πολλά κι’ ενδιαφέροντα αρχαϊκά καί άλλα 
στοιχεία. Δεν είδα ακόμα καμιά μελέτη ή συλλογή, πού να δείχνη δτι ή 
προτροπή μου εκείνη έπιασε τόπο' ελπίζω δμως πάντα πώς οί Σιατιστινοί, 
μορφωμένοι, δραστήριοι καί φιλόδοξοι καθώς είναι καί αγαπούν πολύ τήν 
ιδιαίτερη πατρίδα τους, δπου κΓ αν βρίσκωνται, δεν θ’ άφήσουν να χαθή 
οριστικά δ ιδιωματικός τους πλούτος. Αυτοί είναι οί πιο κατάλληλοι γι’ 
αυτή τή δουλειά—εννοώ κυρίως τούς φιλολόγους—καθώς καί γιά τή συγ­
κέντρωση τοίν τοπωνυμίο>ν. Ό πλούτος αυτός έχει ένα πρόσθετο καί σημαν­
τικό ενδιαφέρον, δτι περιέχει πολλά στοιχεία πού είναι πολύτιμα καί γιά 
τήν ιστορία τής ελληνικής γλώσσας, αλλά καί γιά τήν ιστορία τής Μακεδο­
νίας Ιδιαίτερα. Γιατί ή καλύτερη απόδειξη γιά τον Ελληνισμό τής Μα­
κεδονίας καί στήν αρχαία εποχή είναι ή επιβίωση διαλεκτικών στοιχείων, 
πού ανάγονται στήν αρχαιότητα καί κληροδοτήθηκαν σέ ευθεία γραμμή από 
τίς αρχαίες διαλέκτους στίς σημερινές, πού τίς συνεχίζουν. Στο σημείο αυ­
τό έχω εκφέρει σέ πολλές ευκαιρίες καί μέ επιμονή τήν γνώμη, δτι δέν χά­
θηκαν οί αρχαίες διάλεκτοι, πιο συγκεκριμένα δτι επιζεΐ ακόμα μέσα στή 
νότια ελληνική διαλεκτική ζώνη ή αρχαία δωρική διάλεκτος από τή Ρόδο - 
Κρήτη - Πελοπόνησο · ‘Εφτάνησα - ’Ήπειρο (παραλία) ως τήν Κάτω ’Ιτα­
λία2, καί δτι καί στήν αιολική διαλεκτική ζώνη πρέπει νά άποδοθή σέ με­
γάλο βαθμό ή σημερινή μορφή τών βόρειων ιδιωμάτων3. Μέ αυτές τίς προ-
1 Ά. Γ. Τ σ ο π α V ά κ η, Τό σιατιστινό ιδίωμα, Μακεδονικά τόμ. 2, 1950, 
266 - 298.
8 Βλ. Agapitos G. Tsopanakis, La phonétique des parlers de 
Rhodes (Texte und Forschungen z. byz. -neugr. Literatur Bd. 40), Athen 1940 
pp. XXXIV κ.ε. Ά. Γ. Τσ ο π α νάκη, Κοινή - Ροδιακά ιδιώματα. Ρόδος 1948, 
17-18.—Eine dorische Dialektzone im Neugriechischen, Byz. Z. 48,1955 o. 49-72.— 
Βυζαντινά διαλεκτικά στοιχεία στήν Κωνσταντινούπολη, Έπιστ. Έπετ. Φιλ. Σχολής 
8, 1960.
3 Byz. Ζ. 48, 1955, 53.
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υποθέσεις καί μέ μια παράλληλη κι” εξ ίσου βασική, στην οποία πιστεύουμε 
από τα αρχαία στοιχεία που έχουμε υπόψη μας: ότι ή αρχαία μακεδονική 
διάλεκτος ήταν αιολική, ανάμεικτη μέ δωρικά στοιχεία, πού έμεινε αρχαϊκή 
από τήν εποχή πού κατέρρευσε ό μυκηναϊκός πολιτισμός καί ή περιοχή έ­
μεινε απομονωμένη στις παρυφές τοϋ ελληνόφωνου κόσμου, πέρα από τον 
’Όλυμπο, ελληνόφωνη κι’ αυτή μέ έντονο αρχαϊκό χρώμα, ώσπου ν’ αρχί­
ση ξανά μέ τίς νέες συνθήκες τής προκλασσικής καί κλασσικής εποχής ή νέα 
επαφή. 'Η απομόνωση αυτή διατήρησε, όπως ήταν φυσικό, τήν διάλεκτο αρ­
χαϊκή (πβλ. τόπων. Ήμαΰία από τό άμαχος—κυπρ. Άμαίλοΰς—, ι/>άμαϋος 
κλπ., τον σχηματισμό τοϋ Ελληνικού δωδεκάθεου γύρω από τον "Ολυμπο, 
πού θά ήταν αδύνατος από τήν νότια 'Ελλάδα κλπ.), όπως έμειναν αργότερα 
αρχαϊκές οί ελληνικές διάλεκτοι τοϋ Πόντου, τής Καππαδοκίας, τής Κάτω ’Ι­
ταλίας, τής Τσακωνιάς, μέ διαφορετικήν ή κάθε μια φυσιογνωμία, γιατί 
διαφορετική ήταν ή αρχαία διαλεκτική τους βάση. Οί διαφορές αυτές, πού 
υπάρχουν ακόμα καί σήμερα, επηρεάσθηκαν, μα δέν ισοπεδώθηκαν, από τήν 
Κοινή καί διατηρήθηκαν σέ πάρα πολλές περιπτώσεις.
Μέ τα λεξιλογικά στοιχεία πού ακολουθούν, από τήν μια συμπληρώνω 
τίς παρατηρήσεις μου για τό σιατιστινό ιδίωμα, από τήν άλλη, μαζί μέ άλ­
λες πιο συνηθισμένες, προσφέρω καί μερικές λέξεις, πού έχουν κάποια μο­
ναδικότητα (μπλάζω, γλαφτήρι), καί μπορεί ν’ αποτελούν γλωσσικά στοι­
χεία τής αρχαίας μακεδονικής διαλέκτου, τόσο από τήν άποψη τού χρόνου 
όσο κι’ από τήν άποψη τοϋ τόπου.
άλιμουλίχν’ (<^*άνεμολίχνιον), «τά χρήματα γίν’καν ά.»—ξοδεύτη­
καν άσκοπα, Τό Ιστορικό Λεξικό (2,184) σημειώνει τήν λ. (από τήν Μακε­
δονία) καί τήν θεωρεί γένους θηλυκού ανάγοντας την μάλιστα σέ υποθετι­
κό τύπο *άνεμολίχνη 1 «εκ τοϋ ούσ. άνεμος καί λίχνη». Άλλα ουσιαστικό 
λίχνη δέν υπάρχει στα νέα ελληνικά, όσο ξέρω, ούτε λίκμη στα αρχαία’ καί 
ύστερα τί σύνθετο θά ήταν αυτό; παρατακτικό άνεμος + λίχνη (τοϋ τύπου 
πορτοπαράϋ·νρα, μαχαιροπίρουνα), ή υποτακτικό (τού τύπου ανεμογκάστρι); 
Γι’ αυτό νομίζω ότι β' συνθετικό πρέπει να θεωρηθή τό θέμα τοϋ λικμί- 
ζω))>λιχνίζω, καί τό ουσιαστικό όλο, ουδετέρου γένους.
άμαρονκοντους (<^*άμαρούκ»τος)' «εφυγεν άμ.»=χωρίς να προφτά- 
ση να πή τίποτε, βιαστικά. Ή λ. είναι αθησαύριστη στο 'Ιστορικό Λεξικό 
(δέν είναι απίθανο να βρεθή στο ρ. μαρονκιονμαι), αν καί τήν αναφέρει 
ήδη 6 Μπουντώνας στήν μελέτη του «Περί τοϋ ιδιώματος Βελβενδοΰ καί των 
περιχώρων αυτού»1 2, ό όποιος δίνει αρχικό τύπο *αμηρνκητος. Είναι άλή-
1 Χωρίς παραπεμπτικό δελτίο στό λήμμα άλιμολίχνι, ωσάν να είναι υποχρε­
ωμένος νά ξέρη ετυμολογία εκείνος, πού θά ψάξη νά βρή τή λέξη (καί γιατί όχι 
άνεμολίκμιον, τότε;). ’Ελπίζω δτιό κ. Ιίαλλέρης θά δώση ενα τέλος καί σ’ αυτό τό άτοπο.
2 ’Αρχεία τής νεωτέρας ελληνικής γλώσσης, τόμ. 1, 1892, σ. 72.
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θεία δη το αρχαίο ρήμα είναι μηρυκάομαι, δωρικά μαρνκάομαι, κι’έτσι 
ό αρχικός τύπος τοΰ Μπουντώνα είναι ιστορικά δικαιολογημένος, ενώ 6 υ­
ποθετικός *αμαρνκωτος προϋποθέτει ένα ρ. μαρνκάομαι, που δεν είναι ό­
μως μαρτυρημένο. ’Από το άμαρνκωτος δμως περνούμε εύκολώτερα στο &- 
μαρονκοντους (με προφορά ν=ον καί στένωση τοΰ ο[=ω] σέ ου[=ιι], ενώ 
από το αμαρύκητος πρέπει να περάσουμε σέ τύπο άμαρούκ’τους (μέ κώφωση 
τοΰ άτονου ι[=η]) καί να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε την παρουσία τοΰ 
δευτέρου ον ω: υστερογενή, πράγμα πού χωρίς νά είναι αδύνατο1, δέν είναι 
αναγκαίο. Στην Κοζάνη μαρονκουτας Ιπιρρηματικά: «εφυγεν ,α.»=βιαστικά2.
'Ως προς τη σημασία, πρέπει νά παρατηρήσουμε δτι ό Μπουντώνας 
λέει: «τρέχω ώς μηρυκαστικόν, τό οποίον επείγει τοσοΰτον ό ελάτης εις 
δρόμον, ώστε ου μόνον νά βόσκη καθ’ οδόν δεν επιτρέπει εις αυτό, αλλ’ 
ουδέ νά μηρυκάται». Νομίζω δτι είναι πολύ πιο εύκολο στ à ζώα ν’ αρ­
πάζουν έστω καί βιαστικά κάποια τροφή από την άκρη τοΰ δρόμου, ακό­
μα καί όταν βρίσκωνται σέ κίνηση καί δταν τα «επείγη δ ελάτης», παρά νά 
μηρυκάζουν, δσο αργά κι’ αν βαδίζουν. Τα ζώα μηρυκάζουν καθισμένα ή 
όρθια, σέ στάση, δ'χι σέ κίνηση. Μόνο μέ ράθυμη κίνηση μπορεί σπάνια 
νά μηρυκάζουν. Γι’ αυτό θεωρώ πιθανό, δτι ή σημασία τοΰ ρηματικού ε­
πιθέτου οφείλεται στην παρατήρηση, δτι τά ζώα, ιδίως τα μηρυκαστικά, 
μετά τό φαΐ τους ξεκουράζονται καί μηρυκάζουν. ’Έτσι κλείνει δ κύκλος 
τοΰ φαγητού. Για νά μη γίνη αυτό, πρέπει νά συμβαίνη κάτι πιεστικό, κΓ 
ή πίεση αυτή δίνεται παραστατικά μέ αυτόν τον στερητικό ρηματικό τύπο, 
πού είναι σχηματισμένος δχι από ανύπαρκτο στερητικό ρήμα (άμαρνκάομαι!), 
αλλά από αντιθετική αντιστοιχία προς τή μετοχή τοΰ παθ. παρακειμένου 
τοΰ μαρονκιοϋμαι, δπως φαγωμένος - αφάγωτος, μασημένος - αμάσητος, μι­
λημένος - αμίλητος κλπ.
Επειδή τό ρ. ανήκει στον γεωργικό καί ποιμενικδ βίο (τό μαρονκιον- 
μαι είναι μαρτυρημένο κΓ από άλλες δωρικές περιοχές), δέν είναι αναγκαία 
ή μεσολάβηση τής Κοινής3, αλλά ή παραδοχή, δτι συνεχίζει τήν αρχαία προφο­
ρική παράδοση’ εδώ δέ στην Μακεδονία, από τήν αρχαία μακεδονική διάλεκτο.
ντώ - εντισα (<[αντάω - ήντησα)=συναντώ, εύχρηστο κυρίως στον αό­
ριστο εν τεσα^ εντισα· «άιλ'ι που τον εντισε»—αλίμονο σ’ εκείνον πού τον
1 Πβλ. Ά V δ ρ ι ώ τ η, Περί τής αποβολής των νόθων φωνηέντων. ’Αθήνα 
43, 1931, 174 κέξ.
2 Πληροφορία κ. Δ. Φόρη, τόν όποιο ευχαριστώ.
3 Πβλ. Χατζηδάκη, ΜΝΕ 1, 80 «μαρονκοΰμαι εν Τραπεζοΰντι, μαρου- 
τοοϋμαι έν Κύπριο καί αλλαχού- άλλα ταϋτα où δέν άλλο άποδεικνύουσιν ή ότι έκ 
τής κοινής προήλθεν ή νέα ημών γλώσσα' αί λέξεις αΰται έσώθησαν ακριβώς (υπο- 
γραμμίζω), διότι είσήλθον εις τήν Κοινήν». "Ομως λίγες σελίδες παρακάτω ('.15) 
«...ή ξυάλη, ή μάκω έν Μακεδονία είναι αξιόπιστοι μάρτυρες» (φανερώνουν, δηλ. 
«συνεχή παράδοσιν»).
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συνάντησε (=πού θά τον συνάντηση). Κι’ αυτό είναι αθησαύριστο στο 'Ιστο­
ρικό Λεξικό (σύμφωνα με το σύστημά του, έ'πρεπε νά ύπάρχη στο λήμμα άν- 
τάω). Ό Μπουντώνας (έ.ά· σ. 96) αναφέρει την λ. από το Βελβεντό μέ ένε- 
στωτικό τύπο ντένον καί μέ συνώνυμο τό μπλάζον - έμπλαξα, γνωστό μέ 
την ίδια σημασία καί στην Σιάτιστα (βλ. παρακάτω). Μέ το ρ. ντώ, ντένον 
πρέπει νά συνάψουμε καί τή μετοχή παν τιχούμένος, πού άναφέρεται μόνο 
στην παροιμία «άιλ'ι στον πανάιχούμενο τής γειτοννιάς τον δείπνου» (δνομ. 
ό δεΐπνος)—αλίμονο σ’ εκείνον πού θέλει νά ζήση περιμένοντας τό φαγη­
τό των γειτόνων, δηλ. από τις φροντίδες άλλων. 'Η παροιμία είναι βυζαν­
τινή, δπως σημειώνει ό Ν. Πολίτης (Παροιμ. 1,25 άηλί τον εκδεχόμενον 
τό γιόμα εκ τό χωρίον, αθωνική συλλογή).
ΙΙρέπει νά προσέξουμε καί στις δυο παραλλαγές τον μέσο ένεστωτικό 
τύπο τής μετοχής, πού δεν έπέζησε, καθώς ξέρουμε, στην νεοελληνική γραμ­
ματική, εκτός από μερικούς διαλεκτικούς τύπους, πού αποκρυσταλλώθηκαν 
μέ επιθετική σημασία' άξιαζούμενος (Θυσ. Άβρ. 687 καί Ροδ. ίδ.=άξιό- 
λογος : άξιος κι’ άξιαζονμενος), άφτούμενος δαυλός καί γαφτ. δ. Ροδ. Ϊδ.— 
αναμμένος, άνθρωπος βααταζούμενος (—εύ'πορος), γνριζάμενος (χρόνο γν 
ριζάμενο=δλο τον χρόνο), δεχούμενος (—δεκτός, καί τα καλά δεχούμενα 
καί τα κακά δεχονμενα), άθρωπος καταοτάμενος (καθίσταμαι)=ώριμος, 
καθούμενος (=καθιστός) καί: «στα καλά καθούμενα», στερεότυπη φράση 
(=ενώ ήμουν, ήμασταν ήσυχοι, αμέριμνοι)1, κειττούμενος— ξαπλωμένος, 
«τα κακά κειττούμενα κι* οί σκύλλοι τρών-τα» (=τά αφύλακτα πράγματα 
παθαίνουν ζημιές), τα λαλούμενα (=τά μουσικά ό'ργανα), τα πατούμενα 
(=τά υποδήματα γενικά), τό πετάμενο·, «ούτε πουλλίν πετάμενο» (=κα- 
νένα ζωντανό δεν υπήρχε), τα πετούμενα (=τά ιπτάμενα): «απ’ δλλα τα πε­
τούμενα ό ιμύλλος έχει χάρη», άνθρωπος ποφανούμενος (=διαπρεπής, επι­
φανής), στεκούμενος (=ορθιος), τρεχούμενος λογαριασμός (όχι τρεχόμενός!), 
άλλα καί τρεχάμενο νερόβ
Είναι λοιπόν πιθανό ό τύπος παντεχούμενος νά προέρχεται από 
συμφυρμό από τα άπαντών + έκδεχόμενος, δεν αποκλείεται δμως καί ό 
παράλληλος σχηματισμός από τό άπαντέχω (πβλ. άφτω - άφτούμενος, τρέ­
χω - τρεχούμενος), τό δποΐο δ Χατζιδάκης, αποκρούοντας την παραγω­
γή τοΰ Κοραή, τό παράγει από τό νπ-αντ-έχω (ΜΝΕ 1, 333 - 34). Τό ρήμα 
αυτό, μέ τήν σειρά του, δέν φαίνεται καί τόσο απλό. ’Υπάρχει βέβαια τό 
ούσ. απαντοχή (=προσδοκία, ελπίδα), άλλα υπάρχουν καί οί τύποι παντε- 
χαίνω, καί στα Ροδ. ίδ. παντήχνω, άόρ. έπάντηξα (=συναντώ), καί παντώ- 
επάντησα (=διώχνω, τα ζώα, τις όρνιθες), πού πρέπει νά άναχθοΰν καί τα * 3
1 Των πραγμάτων καλώς εχόντων.
3 Καί ζωή χαρισάμενη—ευχάριστη, ευτυχισμένη, άπό τό «Χριστός άνέστη... 
και τοΐς εν χοΐς μνήμααι ζωήν χαρισάμενος.
451
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δυο στο νπαντάω. 'Υπάρχει ακόμη τόάπλό ντήχνει - έντηξε (;τριτοπρόσωπο 
έντηξεμ με, σε κλπ.=μοΰ κατέβηκε, βάλθηκα), που κι’ αυτό ίσως πρέπει να 
άναχθή στο αντάω. Ό σχηματισμός των τύπων εντηξε - επάντηξα καί υ­
στέρα ντήχνει, παντήχνω δεν παρουσιάζει Ιδιαίτερες δυσκολίες, γιατί είναι 
γνωστός δ δωρικός (καί υστέρα αναλογικός) σχηματισμός τοϋ άορ. καί τοϋ 
μέλλοντα σε - ξα,-ξω, όχι μονάχα στα συμφωνόληκτα ρήματα (ούρανικόληκτα 
διώκω - έδιωξα - διώχνω, δράττομαι - έδραξα - αδράχνω, εμπήγννμι - ενέ­
πηξα ■ έμπηξα - μπήχνω καί μπήγω καί μπήζω), άλλα καί σε φωνηεντόλη­
κτα 1 καί σέ διάφορα άλλα, στα νέα ελληνικά (πβλ. ψαύω - έχρανσα - έχραχρα- 
έχραξα - χράχνω, πλέω (αρχή, καί Ροδ. ίδ.) - έπλευσα - έπλειρα Ροδ. ιδ., έ­
πλεξα (Χατζ. ΜΝΕ 1,28.3) πλέχω κοινό, προω&έω - προέωσα -*πρόωσα - 
*έπρωξα -*πρώχνω)ζ> σπρώχνω κοινό - έσπρωξα (στα Ροδ. ίδ. ππώϋω καί 
ππώννω από τον άόρ. έππωσα <^άπωσα τοΰ άπωθέω).2 Γι’ αυτό υποψιάζο­
μαι δτι καί τό άπαντέχω μπορεί να άποτελή μια αναλογική υποχώρηση α­
πό τό παντήχνω - επάντηξα - παντέχω, πβλ. είχα - έχω, έμεινα - μένω, κλπ. 
Ό Χατζηδάκης σημειώνει τούς τόπους έφταιξα - φταίχω από τό Λιβυσι 
(ΜΝΕ 1, 286) καί τούς τύπους απανταίνω από την Άχαΐα καί την Κάτω 
’Ιταλία (Morosi, Stud. 170) «αντί απαντώ κατά τό προβαίνω, πηγαίνω, 
συντυχαίνω, λαχαίνω κττ.», καί τον τόπο «άπαντεχαίνω παρά τό άπαντέ­
χω (=ύπ-αντ-έχω, πβλ. απαντοχή...) πάντως κατά τό περιμένω, αναμένω, 
προσμένω' κατανταίνω αντί καταντώ κατά τό καταστένω» (ΜΝΕ 1,297). 
Κι’ αυτά όμως μάς οδηγούν περισσότερο προς τό νπαντάω παρά προς τό 
νπ-αντ-έχω, τό οποίο επί πλέον είναι αμάρτυρο, ενώ δεν θά έπρεπε, μια 
πού είναι τόσο συχνό ρήμα, ενώ τό νπαντάω είναι μαρτυρημένο.
άδοκήχίηκα (άδοκιονμι <^δοκεΐ μοι;)=έδοξέ μοι, μοΰ φάνηκε, ή θυ­
μήθηκα.
γλαφτ°ήρ’ - γλαφτ«ηρίζου. γλαφτήρι είναι ή ξύλινη, στρογγυλή ή τε­
τράγωνη απλή σφραγίδα μέ τόν σταυρό καί τό IC XC ΝΙΚΑ χωρισμένο 
στα τέσσερα τετράγωνα τοΰ σταυρού, ή ή συνθετότερη με ανάγλυφες παρα­
στάσεις ("Αγιος Γεώργιος κττ.), πού είναι χαραγμένη αρνητικά (μήτρα) καί 
δίνει τήν θετική παράσταση, δταν σφραγιστή επάνω στο ψωμί ή στή λειτουρ­
γία (στήν Ρόδο τνπάρι). Στό Βελβεντό (Μπουντώνας, έ.ά. 106) «φλαο'τηρό 
τό (σφαγιστηρό)=σφραγιστήριον τών προσφορών». Τό ρ. γλαφτηρίζω πα- 
ράγεται από τό ουσιαστικό καί δηλώνει τήν πράξη. Είναι πολύ ενδιαφέρον 
δτι τό ούσ. μάς διασώζει έναν αρχαίο τεχνικό δρο, τό ούσ. κολαπτήρ 
(nomen agentis από τό ρ. κολάπτω), πού σήμαινε τήν σμίλη με τήν οποία 
χάρασσαν στο μάρμαρο γράμματα κττ· (πβλ. Λουκ. Ένυπν. 13 καί μοχλία
1 Πβλ. Ahrens, De dial. Dor. σ. 89-91, όπου καί νπαντάξαι Ήσύχ. καί 
άπαντάξαι Άρχύτ. (ρ. 41 Hart), πού ό Ahrens τά προτιμά άπό ιό άνχιάζω.,
2 Καί τό έσπρωξα καί τό έππωσα άπό τούς τύπους τοϋ πληθυντικοΰρέπροώσαμεν).
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και γλνφία και κοπέας κα'ι κολαπτήρας εν ταϊν χεροΐν εξεις)1. Tò Q. 
κολάπτω ήταν αρκετά εύχρηστο στίς σημασίες τσιμπώ μέ τό ράμφος (πβλ. 
δρυοκολάπτης), χτυπώ μέ την οπλή, δαγκάνω κττ., άλλα καί μέ τις σημα­
σίες τοϋ γλύφω, χαράσσω γράμματα (πβλ. Α.Π. 9, 341 καί είς αϊγειρον
εκείναν | ......γράμμ’ εκόλαψε)2. ’Έχουμε επομένως εδώ έναν υποκοριστικό
τύπο τοϋ κολαπτήρ μέ την κατάληξη -ιον κα'ι μια σημασιολογική εξέλιξη α­
πό τό μυτερό εργαλείο που χαράζει γράμματα, στο εργαλείο πού άποτυπώ- 
νει γράμματα, σαν να τα χαράζη κι’ αυτό στην μαλακή ζύμη, μολονότι δέν 
αποκλείεται να ύπάρχη καί στο αρχαίο κολάπτω ή σημασία τής αποτύπω­
σης μέ χτύπημα' πβλ. IG 14, 952 τό δε δόγμα τάδε κολάφαντες ες χαλ­
κώματα δύο, το μεν εν αναϋέμεν κλπ. (Άκράγας)' πβλ. καί Πολέμων 1, 30 
...το δε ψήφισμα τάδε άναγραφήναι είς στήλην λι&ίνην, κα'ι τους στεφά­
νους κολαφύλήναι και ποιήσασ&αι την αυτήν επιγραφήν (Δημητριάδα).
Οί επιγραφές προέρχονται από δωρικές και αιολικές χώρες, δέν υπάρ­
χει δμως αναγκαίος λόγος να πιστέψουμε δτι τό ούσ. καί τό ρ. ήταν μόνο 
διαλεκτικά. Τό πιθανότερο είναι δτι, σαν τεχνικοί δροι πού ήταν, είχαν ευ­
ρύτερη επαγγελματική διάδοση, τό γεγονός δμως δτι προς τό παρόν τό ξανα­
βρίσκουμε μόνο στην Μακεδονία έχει την σημασία του.
Ή φωνητική εξέλιξη παρουσιάζει τό πρόσθετο ενδιαφέρον τής κώφω­
σης ενός δευτερογενούς ου (ύστερα δηλ. από την στένωση τοϋ ο σέ ον 
κολ-^>κονλ-^>κλ-), από την οποία έχουμε ακόμα μερικά παραδείγματα 
στήν Σιάτιστα : κατωσιαγώνιον^> κατωσαγούνι'^> κατσαούλι (ή τροπή -ούνι^> 
-ούλι ίσως αναλογική) καί επώνυμο ό Κατσαούνης (από παρατσούκλι) (βλ. 
καί τσαγκαρ’σούλ’)' για τήν τροπή κλ-^> γλ- (καί κ + ρ, β, γ, δ) βλ. 
Meisterhans, Gramm, d. att. Inschr.2 σ. 82-83, δπου υπάρχουν παρα­
δείγματα από τον 5. π.Χ. αί. καί αργότερα, καί Mayser, Gramm, d. gr. Pap. 
1, 226- 27 μέ παραδείγματα από τήν ελληνιστική καί μεταγενέστερη εποχή. 
Τό φαινόμενο δέν είναι άγνωστο καί στα νεοελληνικά ιδιώματα (βλ. Tsopa- 
nakis, La phonétique des parlers de Rhodes- Athen 1940, σ. 124, —Tò 
ιδίωμα τής Χάλκης, Ρόδος 1948 σ. 43). Μια τελευταία υποχρέωση θά ήταν 
να προσέξουμε μήπως τό φλαστηρό τοϋ Βελβεντοϋ δέν προέρχεται από τό σφρα- 
γιστηρόν (;)’ ό σχηματισμός σφραγιστήρι -*σφραγιοτηρόν μοϋ φαίνεται δύσ­
κολος, (δπως δύσκολη μοϋ φαίνεται καί ή παραγωγή γλαφτήρι - γλαφτηρόν), 
δχι δμως καί ή φωνητική τροπή σέ *βλαχτηρό> *βλαστηρό^> φλαστηρό.
διάδρονμους, 6, είναι δ μεγάλος σύρτης, πίσω από τις (αύλό)πορτες, πού 
περνιέται άπό έναν τοίχο μέσα στον άλλο καί άποτελειται συνήθως από ένα τε­
τράγωνο δρύινο δοκάρι’ «βάλι τού διάδρονμον»=αμπάρωσε. Ή λ. πρωτο-
1 Βλ. καί L — J8, Greek-Englisch Lex. έ.λ.
2 Βλ. καί L— J*. Greek-Englisch Lex. έ.λ.
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εμφανίζεται στον Αισχύλο ως επίθετο (Έπτ. 191 τάσδε διαδρόμους φνγάς), 
και ως επίθετο τήν χρησιμοποιεί κι’ δ Ευριπίδης (Ήλ. 1156 διαδρόμου 
λέχους, Βάκχ. 591 εΐδετε λάινα κίοοιν έμβολα διάδρομα*), ενώ δ Λουκιανός 
('Ιππίας 6) τήν χρησιμοποιεί ως ουσιαστικό (=διαδρομή, πέρασμα, σαν 
τμήμα ενός λουτροΰ), περίπου όπως καί στα νέα ελληνικά (δ διάδρομος τον 
σπιτιού—το στενόμακρο πέρασμα πού οδηγεί προς τα δωμάτια). 'Υποθέτω 
δτι ή χρήση τής λέξης στην Μακεδ. είναι αρχαϊκή και προήλθε από το επίθετο, 
εφ’ δσον αυτό μπορούσε να χρησιμοποιηθή με ένα ουσιαστικό για να δηλώση 
τον σύρτη πού περνά «από τη μιά μεριά στην άλλη, πέρα ώς πέρα» (=διά- 
δρομος). 'Ένα τέτοιο αρσενικό ουσιαστικό μπορούσε να είναι ή λ. μοχλός, 
δπως τήν χρησιμοποιεί δ Θουκυδίδης π.χ. (2,4,3 αντί βαλάνου χρησάμενος ες 
τον μοχλόν, ένν. τής πύλης τού κάστρου, 4, 111,2 al κατά την άγοράν πν· 
λαι του μοχλού διακοπέντος ανεφγοντο), οι επιγραφές (IG I1 2, 313, 126) 
καί άλλοι συγγραφείς (πβλ. L-J9 Gr.-Engl. Lex. ε.λ.). ’Από τήν συνεκφο­
ρά λοιπόν δ διάδρομος μοχλός έμεινε μόνο δ διάδρομος και ούσιαστικο- 
ποιήθηκε.
κατσαονλι, βλ. γλαφτήρι στο τέλος.
μπλάζω - έμπλαξα = πέφτω απάνω σέ κάποιον, συναντώ ξαφνικά κά­
ποιον. Το ρ. σημειώσαμε ήδη (βλ. ντώ) δτι είναι γνωστό καί στο Βελ- 
βεντό. Νομίζω πώς είναι κοινό τουλάχιστο καί στήν υπόλοιπη Δ. Μακε­
δονία2. Είναι κι’ αυτό ένα άλλο δείγμα τής συντηρητικότητας τών ιδιω­
μάτων και τής διαλεκτικής συνέχειας από τήν αρχαία εποχή. Είναι τό ρ. 
εμπλήττω στον δωρ. τύπο εμπλασσω. ’Από τον άόρ. ενέπλαξα - ενεπλάξα- 
μενζζ> έμπλάξαμεν-έμπλαξα σχηματίσθηκε ενεστώτας μπλάζω, σύμφωνα μέ 
τό σχήμα οπάω-έ'σπασα-σπάζω3, άμάω-έμασα-μάζω 4, έσταξα-ατάζω κλπ. Στα 
Ροδ. ιδιώματα, Δωδεκάν., Θήρα, Κάρπαθο, ’Ικαρία κ.ά. σώθηκε τό ρ. μπλω 
καί μπλάζω, διαμπλώ καί διαμπλάζω, άόρ. εμπλαοα, εδιάμπλαοα, πού δεν 
έχει καμιά σχέση ού'τε ετυμολογική ού'τε σημασιολογική μέ τό σιατιστινό, 
δν καί κατά περίεργη σύμπτωση καί τα δυό είναι δωρικά υπολείμματα. 
Τό δωδεκανησιακό μπλάζω (μτβ. και άμτβ.) προήλθε από τον άόρ. έπλησα 
ή ενέπλησα, δωρ. έπλασα (άπό τά πρόσ. τού πληθ. ένε-πλάσαμεν])> εμπλά- 
σαμεν) τού πίμπλαμι,5 σύμφωνα μέ τό προηγούμενο σχήμα, καί σημαίνει: 
χύνω νερά ή χύνονται τά νερά άπό ύπερεκχειλισμό, σκορπίζω αλεύρι, ρύζι,
1 Ό D ο d d s, Euripides Bacchae, Oxford, Clarendon Press, 1954, a. 143, 
ερμηνεύει «you saw how yonder stone lintels upon the columns gaped apart».
2 Για τήν Κοζάνη μοΰ τό βεβαιώνει ό κ. Φόρης. Άπό τήν Κύπρο τό μαρτυ­
ρεί ό Σακελλάριος, Κυπριακά 2, 738.
3 Βλ. Χατζηδάκη, ΜΝΕ 1,274 κέξ.
4 Βλ. Τ σοπανάκη, Συμβολή στήν έρευνα τών ποιητικών λέξεων, αί 
γλώτται, Ρόδος 1949 σ. 52 - 54.
5 Βλ. Τσοπανάκη, έ.ά. 53.
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σιτηρά, δπου από την σημασία τοϋ παραγεμίζω περνούμε στην αμέσως ε­
πόμενη τοΰ ξεχειλίζω, χύνομαι, σκορπίζομαι.
Τό σιατιστινό (δυτικομακεδονικό) καί κυπριακό μπλάζω-εμπλαξα προ­
έρχεται, καθώς είπαμε, από τό εμπλάασω, καί ή σημασιολογική του σύμπτωση 
μέ τό αρχαίο είναι χτυπητή. Ό 'Ησύχιος παραδίνει τους τόπους εμπλήξαι· 
εμπεαειν, εγγίσαι καί ενιπλήξαντες' εμπελάσαντες πλησιάσαντες ή επιπλήξαν- 
τες, δπου έχουμε (στον δεύτερο τόπο) μια μείωση τής σημασιολογικής έν­
τασης τοΰ εμπλήσσω μέ την ερμηνεία εμπελάσαντες (πού άναφέρεται πιθα­
νώς στο ομηρικό τάφρω καί ακολόπεσσιν ενιπλήξαντες ορυκτή, Ο 344).
Τό εμπελάζω αυτό φαίνεται πώς σώθηκε στους τόπους εμbελώ, μ\)ε- 
λώ καί άμ\)ελώ στην Κάτω 'Ιταλία μέ την σημασία προσέγγιζαΠ καί πρέ­
πει να τό ξεχωρίσουμε από τό μακεδονικό καί κυπριακό μπλάζω, γιατί ή ση­
μασία τους είναι διαφορετική καί γιατί θά χρειαζόμασταν να τό δικαιολο­
γήσουμε φωνητικά μέ δυο τρόπους' έναν για την Κόπρο καί άλλον για 
την Μακεδονία: στην Μακεδονία έπρεπε να προηγηθή στένωση τοΰ ε σε ι 
μπιλάζω καί υστέρα αντικανονική κώφωσή του, ενώ για την Κόπρο θά έπρεπε 
να στηριχθοΰμε στον νόμο τοΰ Kretschmer (Βερενίκη^> Φερνίκη, σκόρο, 
δον^>σκόρδον κττ). Κοινή ερμηνεία καί στις δυο περιπτώσεις παρουσιάζει 
δυσκολίες, γιατί στήν Κόπρο δέν ισχύουν οι νόμοι τών βόρειων ϊδιωμάτων- 
ενώ στή Μακεδονία, δπου θά πρέπη να μπορή να ίσχόη δ νόμος τοΰ 
Kretschmer, πρέπει να πάμε πολύ μακρυά για να δικαιολογήσουμε έτσι τό 
φαινόμενο, πριν δηλαδή από τή στένωση τοΰ ε σέ ι (παραβλέποντας συγχρό­
νως τήν ανωμαλία τής κώφωσης τοΰ ύστερογενοΰς ι καί τήν σημασιολογι- 
κή διαφορά). ’Απεναντίας τό κοινό άχαϊκό(-δωρικό) υπόστρωμα καί στήν 
μακεδονική καί τήν κυπριακή διάλεκτο δικαιολογεί καλύτερα καί τήν κοινή 
φωνητική μορφή καί τήν δμοια σημασία.1 2
ξιμετουχους (<^ξεμέτοχος)=άδιάφορος, ασυγκίνητος. «Παναΐα μ’, 
πώς εϊν’ ξ. ον κόσμους!» (πβλ. καί Μπουντώνα, έ.ά. 95, 6 υπό αφροντι­
σιάς βραδυκίνητος). Τό επίθετο τό βρίσκουμε μέ κάποια σημασιολογική 
παραλλαγή καί στήν Ρόδο (καί έπίρρ. ξεμέτοχα)=δ ξέγνιαστος, αυτός πού 
δέν έχει πάρει είδηση· «ήμουν ξεμέτοχος». Ή σύνθεση φαίνεται να είναι 
μεταγενέστερη, από τό μέτοχος μέ τήν πρόθεση ξε- (δχι<^*εκμέτοχος).
ξικίζου - εξέκισα καί ξικώ=ξεσχίζω. Ή παραγωγή από τό ξε-σχίζω 
είναι δυνατή από άνομοίωση.
δκαχτονς έπίθ.=όλόϊδιος. «ο. ο μπαμπάς του». Ό Μπουντώνας (έ.
1 Rohlfs, Ew. 631=annähern.
2 Στή μελέτη πού άνάφερα στήν σελ. 454, σημ. 4, χωρίς νά ασχοληθώ ιδιαίτε­
ρα μέ τό μπλάζω=συναντΰ), τό ταύτισα μέ τό κατωϊταλικό εμόελω κτλ. καί τό 
προσέγγισα πρός τό εμπελάζω. Νομίζω δτι ή σημερινή τακτοποίηση καί ό διαχω­
ρισμός είναι πολύ πιο ικανοποιητικά.
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ft. 98) tò αναφέρει από τήν Σιάτιστα επίσης προσθέτοντας «καί έπιτατ. ά- 
λόκαχτονς=δλόκαχτος», χωρίς άπόπειρα ετυμολογίας. Ή λ. είναι περίεργη 
καί ερεθιστική. Δεν μοιάζει για ξένη, αν καί δεν αποκλείεται τίποτε σ’ αυ­
τά τα θέματα. ’Έχει ασφαλώς σχέση μέ ένα οΰσ. ή κάχτα καί ένα ρ. £ε- 
καχτίζω. Κάχτες (Σιάτ., Γρεβενά) είναι τα καρύδια πού ξεφλουδίζονται από 
τό πράσινο περίβλημά τους, δταν είναι φρέσκα, ή, κυρίως, από το σκληρό 
τους κέλυφος, δταν ξεραθούν, καί αφήνουν ολόκληρο τον καρπό'(είναι γνω­
στό, πώς ανάλογα με τό είδος τής καρυδιάς, ό καρπός ή άποσπαται εύκο­
λα ολόκληρος από τό σκληρό του κέλυφος, χωρίς να θρυμματίζεται: «βγήκε 
κάχτα», ή κομματιαστά καί δύσκολα).1 ’Έχουμε επομένως τήν εξής λεξιλογι­
κή κατάσταση: κάχτα - ξεκαχτίζω, δκαχτος - δλόκαχτυς. Έάν ή συσχέτιση 
είναι σωστή, τότε τό δκαχτος πρέπει να ερμηνευθή σημασιολογικά από τήν 
έκτυπη ομοιότητα τού καρυδιού προς τό πράσινο περίβλημά του καί τού 
καρπού προς τό κέλυφος. ’Έτσι δμως μετατοπίζεται τό πρόβλημα τής ετυ­
μολογικής αναγωγής από τό δκαχτος στο κάχτα, χωρίς μ’ αυτό νά διευκο­
λυνόμαστε σε τίποτε, γιατί τό τελευταίο μοιάζει μεταρρηματικό ουσιαστικό 
από ενα ρ. καχτίζω, πού δεν μαρτυρείται, καί γιατί από τό μεταρρηματικό 
ουσιαστικό θά ήταν δύσκολο νά δημιουργηθή ενα τέτοιο επίθετο, πού φαί­
νεται σαν ρημιατικό μέ τή σειρά του (-τος). Γι’ αυτό νομίζω δτι καί τό κά­
χτα καί τό δκαχτος πρέπει νά άναχθούν σέ μια κοινή ρηματική έννοια πού, 
προς τό παρόν, μού διαφεύγει.
”Αν αναλύσουμε τό δκαχτος, μπορούμε νά ξεχωρίσουμε τήν κατάληξη 
-τος (ρηματικού επιθέτου) καί τό Ô-. Τό τελευταίο μπορεί νά μάς όδηγήση 
στό εύ-μορφος^δ-μορφος, οπότε πρέπει νά αναζητήσουμε ένα θέμα πού 
νά άρχίζη από χειλικό επίσης σύμφωνο, για νά δικαιολογηθή ή εξέλιξη αυ­
τή (éumorfos^> ómorfos). “Ενα τέτοιο θά μπορούσε νά είναι τό παγ-, 
τού πήγ-νυ-μι : εϋ-πακ-τος. Ή συμφωνική αφομοίωση είναι δυνατή
(πβλ. άετομάχος ^>άτονμαχος καί κονμαχος Ροδ. ίδ., βουκόλος βούκκονλ- 
λος καί κονκκονλλος Ροδ. ίδ., κ.ά.) καί ή σημασιολογική ερμηνεία εύ'κολη 
(εΰπηκτος=καλοφτιαγμένος, στερεός, βλ. L,- J9 ε.λ.), προτιμώ δμως νά μήν 
επεκταθώ σήμερα, περιμένοντας άλλους διαλεκτικούς τύπους τής ίδιας λέξης'2 * * * *.
παταγώννουμι (<^παταγώνομαι)=τρομάζω από κάποιο ξαφνικό γε­
γονός. ’Από το αρχαίο ούσ. ό πάταγος, πού είναι μαρτυρημένο από τον "0-
1 'Οπότε στα Γρεβενά ονομάζεται κούγκαβο, πού μοιάζει σλαβικό, δέν απο­
κλείεται δμως νά είναι βλάχικο (λατ. con-cavus;)
2 ”Αν δέν υπήρχε ή συσχέτιση δκαχτος—κάχτα, ή πιό πιθανή παραγωγή θά
ήταν άπό τό *αϋταντος (=αύταυτός, πβλ. Τσοπα νάκη, Μια δωρική αντωνυμία,
Ρόδος 1948, άπό τό όποιο εχουμε τούς τύπους απαντάς καί άπατός)' εξ ίσου πιθανή
δμως θά ήταν καί άπό τό εύτακτος (=εύτηκτος) καί εύτακτος (-τάσσω), (αν καί τό
τελευταίο δέν προσφέρεται πολύ άπό σημασιολογική άποψη.
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μηρό ήδη μέ την σημασία τού ξαφνικού ξηρού κρότου (πάταγος δένδρων πού 
πέφτουν, πάταγος οδόντων κττ.), δχι όμως με την επίδραση τοΰ κρότου στήν 
ανθρώπινη ψυχή. Την ενέργεια την δήλωνε τό ρ. παταγέω (άμτβ.), καί μέ 
κάπως διαφορετική σημασία το πατάσσω (μτβ.), πού έζησε περισσότερο καί 
κατάληξε στήν σημασία χτυπώ (δυνατά), καταβάλλω. Το παταγώνομαι 
(=*παταγέω) αποτελεί νέον σχηματισμό από τό πάταγος, τον καιρό πού 
αυτό σωζόταν ακόμα στή γλώσσα, γιατί τώρα δεν φαίνεται να σώζεται πιά1.
πέδουμπέκει=απ’ εδώ ως εκεί, πέδονμπέρα=άπ’ εδώ ως πέρα. Μο­
λονότι τα συνθετικά είναι ευδιάκριτα (απ’ εδώ 4 εκεί, + πέρα), ωστόσο ή 
σύνθεση δεν είναι ξεκάθαρη. Τό πέδωμπέρα πρέπει να άποτελή τό πρότυπο 
για τό πέδωμπέκει, ή ενρίνωσή του δμως δεν είναι, σε μένα τουλάχιστο 
αυτή τήν στιγμή, εύκολοεξήγητη. ’Ίσως πρέπει να άναζητηθή κάποιο άλλο 
πρότυπο, πού θά τήν δικαιολογούσε.
σ’νάζου - εσίναξα=τινάζω, κουνώ' «μη α’νάζιτε τις ουρές σας» (καί 
Μπουντώνας, έ· ά. 102 σ’νάζω... σείων τινάσσω»). Ή απ’ ευθείας πα­
ραγωγή από τό τινάσσω μού φαίνεται δύσκολη' γι’ αυτό είναι προτιμότερο 
να σκεφθοΰμε έναν συμφυρμό σείω + τινάσσω.
σκαλιουρίζου=δοκιμάζω για πρώτη φορά κάτι φαγώσιμο (φρούτο 
κττ.) «σκαλιώρ’σις πιπόν’;» καί μεταρρηματικό ούσ· ή σκαλιώρα=επίσκεψη 
για χαιρετισμό καί ευχές προς τούς νεόνυμφους' «Ποϋ σι προυσκάλισαν;»— 
«Στη σκαλιώρα». Δέν αποκλείεται όμως τό ούσ. να προηγήται (από τήν 
επιρρ. έκφραση είς καλη(ν) ώραν^> σκαλιώρα - ίζώ). Υπάρχει καί τό κα- 
λωσορίζω=χαιρετώ τόν νεοφερμένο.
τσαγκαρ'σούλ’ (<^τσαγκαροσούγλι, τσαγκάρης + ύποκορ. τού subula]> 
σούβλα καί σούχλα)=τό σουβλί τοΰ τσαγκάρη, μέ κώφωση υστερογενούς ον 
(τσαγκαρουσονγλι) ή σύμφωνα μέ τόν νόμο τού Kretschmer.
χαλιπών’ ή φουτιά—κοντεύει να σβήση. Τό ρ. φαίνεται παράγωγο 
από τό αρχαίο επίθετο χαλεπός, ή σημασιολογική απόσταση δμως απ’ αυ­
τό (χαλεπόν' δύσεργον, σκληρόν, δεινόν, ΊΊσύχ.) είναι αρκετά μεγάλη καί 
δύσκολα θά μάς οδηγούσε στήν έννοια τής εξασθένησης, αν δέν βρούμε εν­
διάμεσα. Δέν αποκλείεται μια παλιότερη μετάθεση από τό χαμηλώνω^> χαμ- 
πλώνω> χαμπιλώνω^ χαλιμπώνω- χαλιπώνω (πβλ. μάγουλο]> μάλουγο 
Σιάτ.).
Δέν έχω καμιά αμφιβολία δτι τα δείγματα αυτά μπορούν να πολλα- 
πλασιασθούν μέ μια πιύ λεπτομερειακή έρευνα.
Α. Γ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ
1 Τό παταγώννομαι σώζεται καί στήν Θράκη (παταώνομαι) (πληροφορία κ. Δ. 
Λυπουρλή), "Ηπειρο (παταγώνομαι) βλ. Κουκουλ έ, ΆΦηνά 27, Λεξ. Άρχ. 95, 
πβλ. καί Φ ά β η, Άφηνα 30, 16.
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